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I neda~staaende skal gjerast greide for sortforsøka med nepor og kaal- rot paa Mæresrn yra fraa 1 91 1 til og med 1 9 2 o. 
. Desse sortforsøk har _ i dei fleste aar vore lagt paa · nydyrka myr; 
ci"g i 6 _ aar --'- .19r1-12-13--r4-r5 oi- 1919.--'--- har <lesse-felt 
lege paa -slik myr; i ~ 9 16- q og 1 -8 har. <lei lege paa m_yr ., 2 dre, 
jdje og 4de aar etter opdyrkninga Og j I 9 2 0 paa ·eldre, godt - molda 
myr, alle aar paa gras- .eller starrmyr; - 
Gjødsling pr. maal: paa nydyrka myr: 1 oo kg. tomasfosfat, I oo 
kg. k ainit, dier 7 o kg. superfosfat og 5 o kg. 2 o °lo kalisalt ( eller til- 
svarande mengd av andre kali gjødselslag). Av salpeter er bruka 2 0- 
40 kg. og denne mengd er gjeve i to porsjonar, det halve ved saaning 
og den: andra halve ved tynning. Desuten er der bruka. 5-1 o lass 
husdyrgjødsel .pr. rnaal. 
Gjødslinga dei andre aar har vore : 2 5 ~ 5 o kg. superfosfat, 
2.0-25 kg. 37 °lo kaligjødsel og 15-20 kg. _salpeter, som er gjeve i 
to porsjonår. 
Saatida har varier a millom 20-30. mai og haustinga mill om. ~. 
og 15. oktober. 
Nattefrost . har det vore fleire aar etter at neporne hadde korne 
upp ; men berre ei t aar ( I 9 1 1) har det vore turvande aa saa u m att 
paa grunn av at frosten hadde øydelagd plantarne. Ved tjukk saaning 
kann ein .motverka frostfaren betydeleg. 
Der er bruka 3 paralelrutor, enkelte aar 4, og storleiken av rutorne 
har vore 1/s ar (hausterute). Alle aar er dyrkinga utført paa drill med 
60 cm. avstand. 
I . ta bel I er framstillt resultatet for forsøka. Ein vil av denne 
sjaa at ikkje alle sortar har vore med i alle aar. Det er berre dales 
hybrid og fyns~ bortfeider som par vore med i I o aar, <lei andre i - 
stuttare tid. For 'aa faa rett samanlikningsgrunnlag, er dales hybrid 
bruka som mælestav. Gjencmsnitsinnhuldet av tørstoff er for denne i 
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Fig. 1. Nepefelt paa Mæresmyra 1922.' 
1 o aar 4 7 7 kg. pr. maal og dette er sett til I oo; i forhold hertil er· 
so tørstoffavlinga for <lei andre sortar sett. 
Dales hybrid har· gjeve 4 7 7 kg. tørrstoff pr. maal i gjenomsnitt 
for 10 aar, Høgst var denne i 1920 med 727 kg., laagast i 1915 
med 2 34 kg. Aaret 19 1 s var eit uvanleg raat og kaldt aar og daa, 
hadde vi dei mindste avlingar som er teke i forsøksaara. Tørrstoffpct. 
er i gjenomsnitt 9,67, med laagste pct. i 1914 - 8,48 pct. og høgste 
i 1qq med 10,78 pct. Rotavlinga er 4954 kg. og blad 1920 kg. i 
gj.snit, Dales hybrid har stor bladmengd. Forholdet millom blad- og 
rotmasse er umlag r : 2 5. 
Av tabellen vil ein sjaa at ialt 9 sortar har gjeve større avling av 
tørrstoff i røter enn- dales hybrid. Nokre av <lesse har berre vare med 
so faa aar at ein ikkje kann seggja noko for visst um <lei. 
Stubbnepe (amerikansk) har vare med i 6 aar og i denne tid staar ho i 
forhold til mælestaven med 136 pct. i tørrstoffavling. Ho har gjeve over 
1 o o-kg, tørrstoff meire pr. maal enn dales hybrid. Laagast var avlingen i 
1915 med 442 kg., høgst i 1914 med 736 kg. tørrstoff, gjennemsnitt 
5 7 9 kg. Tørrstoffpct. er · laag og har svinga millom 6, 8 pct. i r 914 
og 9, r i r 9 r 5 -- gjenomsnit 7, S 8 pct. Rotmassen er stor og denne 
var høgst i I<p4 med Io830 kg., mindst i 1915 med 4860 kg., i 
gjenømsnit 6887 kg. Bladmassen· er ikkje .serleg stor.: berre 11 r6· kg. 
i gjenomsnit, Forholdet millom blad og rotmengd · umlag 1 : 6. Sidan 
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\ Fjg_ 2. •Øvst.: Dales. hybrld f92:2. "Nedst.: "Kvit· måinepo , 1922. 
:fFrø av ,!dånsk avl), 
1·9t6 )har elet .ikkj'e vøre 'raad :a;a faa .fat i frø -av <denne -nepesorten, 
-som 'har vist seg :,aia rvera ,dei andre -so :·h:eilt ·O"-'erfegen xm:ed 1,H'.l'Isyn{pæa 
.aa .produsera :stor .rotrrsasse. ·Som· fyrr ,iiemnt ·gav !ho· i 1,9r14 -~ '1 083 o 
kg. røter ipr. -maal, ,det er iden ·-største rotmasse, som ænndæa ··&r reke 
-pæa .fcrsøksstasjorren, 'og rattæat .rnan ein ,mei,kj'a -seg ·'at rtiet ·var 'nybrott 
-ho -voks :paa. 
,_Fynsk :bortjehfer (Iangnepe), .har -vcre .med i alli'e ;1·0 aar øg .staar 
•mea -forbaltistal · 1113. Ho har 
gjeve 5 4 1 kg. tørrstoff pr. ·maal, 
svingnirrgrrniltom 3'21 ekg. :r9 r,·5 
·og· 762 kg. i 1r920; ! tørrstoffpct . 
. 'er'8;3·2 ·i gjerromsnit -)laagste 
pct, 7, 5 ( 1 9 r 3) høgste 9, 8 3 
pet, :(19;1:5). Rotavlingarne er 
.j gjenomsnit '6s19 ·kg. ._.  
- mirrdst 32'7 o )kg. ( r 9 1 5 ), ,størst 
97-20.' kig. (19'20). Bladmengda 
er -middels stor, 01666 ·kg .. i 
-gjen.snitt, -Forholdet -rnillorn 
'.blad og rot urnlag -1 : 4. 
Fynsk ; bortfolder 'har i ;dei 
-seinare aar vorte dyr-ka -ganske 
.mykje 10g :paa -myrjord .viser 
:ho -seg 'i vaare -forsøk æa · støa 
millom dei aller fremste. Ho 
'held .sig ,•og -godt og -gasr-iso 
-rnæatedabss-hybridein høg-gang. 
,'ØstersundtJm (langn'epe)'"ha'r 
vore med i 6 aar og staar i 
Fig. 3. 
'Tf. ~- 
Øvst.: Fynsk bortfelder 1922. 
'Ne'dst.: -·øs:tdsundoin. 
(Frø av dansk cavl). 
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denne tid likt med f yns-k port feider med forholdstal I I 2. flo -har litt 
laagare tørrstoffpct, enn denne, i gjenomsnitS,« 2 pct. for dei fr aar, Iaagast 
i, I 9 pct. (19 20); høgst q,34 pct, ( 19 r 8); .men ho gir større \:otavli'ng, 
i genomsnit 6831 kg. I 1920 gav ho I?OSO kg. røte-i; pr. maal. 
Bladmengda er lita, 91 5 kg. i gjenomsnitt for 6 aar; forholdet mill om 
blad og røter umlag 1: 7 ,5. Ho held seg ganske bra. 
Blaa runde er ein sort som har vore med i 5 aar og har i denne 
tid gjeve gode avlingar. Ho kjem som nr. 2 i tørrstoffavling med 
forholdstal I r 7, men syn est ikkje aa kunne halda seg serleg godt. Tørr- 
stoffpct. er Lgjenomsnitt 8,63 pct. med svingning fraa 7,76 pc:t. (1919) 
til .9.174 ,_ pct. { 1916. Rotmengda .er middels med 5 9 7 9 kg. ·i gjenomv 
snj:tt,"-,for 5, aar,· bladmengda er lit* med 698 kg.; forhold millorn __ 1:.?Jacl 
og, ref~ )tm,Jag- 'r/ 8 5. . _ . _ .. 
'_Av. andre rundnepesortar .sorn har vare med.. ståar alfa med I 09, 
wolt(l,n hy{tri'i 106 og greystone med 98 i tørrstoffavling i forhold til 
dales hybrid. Dei to sisste er vel kjennte og merkjer sig ut med stor 
bladmengd, middels rotmengd og ikkje serleg høg. tørrstoffpct , <lei held 
seg daarleg. 
Alfa har laag tørrstoffpct., i gjenomsnitt for 6 aar 6,95 pct .. (laagast 
6,95 pct. høgst 8,66 pct.) Rotmengda er høg; i 1920 gav ho 10170 
kg. røter pr. maal (zjenomsnitt 701 7 kg.) , Forhold -rnillom blad og 
rot umlag 1 : 4. I hud- og kjøtfarge er ho lik dales hybrid. 
Yellow tankard liknar fynsk bortfeider, men har ikkje kunna kon- 
kurera med denne korkje i rotmasse eller tørrstoffavling pr. maal. Tørr- 
stoffpct. er urnlag likt med denne, men bladmassen er større, umlag 
r: 2,5 .. er forholdet millorn blad 1'.),g., rot. I tørrstoffavling i forhold til 
dales: hybrid kjern, yellow tankarJt'.--~ed 84 pct. 
Av jlatnepor har Ywit mainepe og raud braatenepe vore med. 
Kvit mainepe har eit forholdstal paa 11 r. Ho er serleg rik· paa 
tørrstoff, 'i gjenomsnitt for 5 aar 1 2, 27 pct (Iaagast I o, 7 5 .- høgst 
14,35 pct.) · · -, 
~ Rota viingen et ikkje serleg stor - i gjenomsnit 4 5 6 5 · kg. pr. 
rnaal;" men paa gmnn av den høge 'tørrstoffpct. vert tørrstoffavlingen. pr. 
maal ganske høg -- 5 94 kg. Av denne nepesort er teke den størrste 
tørrstoffavling pr. maal ved forsøksstasjonen, .nernleg i 1920 med, IOOS 
kg. Bladmassen er middels, forhold millom blad og rot umlag:r : 4,5 
Ho held seg ganske godt men :"J);Ia, grunn av at rørerne ofte kann ha 
noko ,\,1heldig form\.,- med nedsenka bladfeste - vil .  det lett i dette 
innsøkke samla seg vatn som gj,er at røterne kann rotna paa rot. 
.· Raud braatenep_e har forholdstalet r 08. Rotavlingen er i. gjenom- 
snit for 8 aar 5 5 5'8 kg. med tørrstoffpct. 8.,5 I og tørrstoffavling 4 7 3 
kg. Bladmengda ,,t:r middels med forhold. millorn blad og· rot umlag 
r : 4 .. '.~ Ho har lett for aa rotne. 
Baade ror mainepe og braatenepe gjeld. det at dei er lette aµ. 
faa 1,1pp ~v _jordi. men noko sein aa kaala, da bladfestet ofte er 11_Qkp 
vidt:' Dei. ~r: haie 'raskvaksrie og passar difor .godt der det -er stuttare 
veksttid enn her. 
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Weioulis sekel, weibulls seesueeors stu-b og weibulls bortfelder har 
berre vore med i 2 aar, I forhold til dales hybrid staar dei med ro 5, 
98 og 94 ° /o i tørrstoffavling· Tørstoffpct. er hjaa alle tri laag med 
gjenomsnit for dei 2 aar 7,98 7,74 og ·7.34 °/o: Rotavlingen 5778 kg., 
5923 kg., 5900 kg., bladavlingen 1539 kg. 1681 kg. og 1920 kg. 
Av· kaalrøtarne har trondheims kaalrot vare "med dei fleste aar ( 7) 
og har i denne tid gjeve 92 °/o i tørrstoffavling .i forhold til dales hy- 
brid. Rotavlingen ·har i gjenomsnit vore 4189 kg. med 11,42 °/o tørr- 
stoff - 4 5 6 kg. tørrstoff pr. maal, 
Bangholm har gjeve mindre avling, berre 84 % av dales hybrid 
og bertrams kvite kjempe 7 5 °lo. Den sisste har ikkje berre gjeve den 
mindste avling av kaalrøter, men og den- simplaste. Røterne er mykje 
greinutt og er av den. grunn seine og taka upp, daa my kje jord vert 
hengande med. Lett har ho for aa rotna og; Trondheims kaalrot og 
bangholm har gjeve røter av jamn, fin form. 
Kaalrøtene har vare svert mykje utsett 'for kaaljlugelarva (chorio- 
phila brassicæ) um hausten. Desse grev seg fyrst inn i rotspissen og 
tek seinare heile rota. Angripne røter rotnar lett. Det ser ut som trond- 
heims kaalrot har vore mest utsett for larva, mindre bangholm. Ne- 
porne har gaatt fri. Vi har havt kaalrøterne baade ·µaa umpløgd voll 
og nybrott, men det har ikkje hjelpt noko. Angripa. kann ha variera 
i styrke fraa aar .til anna. Baade 1919 og r92J, var sterke her- 
jingsaar. 
I tabel r er der samanlikna tørrstoffmengda i rotavlingen. For aa 
faa oversyn over produsera forverde (,forenheter«) pr. maal skal blad- 
mengda takast med og nedanfor er utrekna antal fotverdi pr. maal 
for <lei ulika sortar. 1 kg. rottørrstoff og 1 5 kg: blad er rekna lik 1 
. f.e. (Forverdiarne er utrekna i forhold til dales hybrid). 
I. Dales hybrid (mælestav) 605 f.e. 
2. Stubbnepe . 7I4 » 
3· Fynsk bortfelder 652 » 
4. Blaa runde 637 }) 
5, Wolton hybrid 634 >) 
6. Alfa . 633 )) 
7. Østersundom . 625 )) 
-8. Kvit mainepe 612 )) 
9. Raud braatenepe 610 }) 
I 0, Creystone . 592 >) 
I I. Weibulls sekel . 571 )) 
·r 2. --})- seksvekors stubb. 549 » 
I 3. Yellow tankard . 549 )) 
14· Weibulls bortfelder 536 )) 
l 5 · Trondheims kaalrot 537 
I 6. Bangholrn . 519 }) 
. I 7•. Bertams kvite kjempe 5°7 » 
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forsøk med ne,e;g:g!J.  kaalrotsorter isa Mæresml.J!lL. 
__ _ ____ 1ffe 
/9//-/920 
- . -.nr---·m-- . 
• lllffl k'/B 
-- -- -  JOP, 
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Fig. 4. Grafisk framsti11ing for rot-, blad- og tørstoffavling. 
Stubbnepa kjem enndaa som nr. 1, og fynsk bortfelder som nr. 
2. Blaa runde, wolton hybrid, alfa og østersundom kjem no konlunde 
likt, etter dei kjem kvit mainepe og braatenepe med dales hybrid som 
nr. 9· 
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Fig. 4 viser ein grafisk framstilling for rot-, blad- og tørrstoffav- 
ling for ein del av <lei prøvde nepe- og kaalrotsorter. Dei paaskrevne tal 
er gjenomsnitstal for ro aar ( 1 9 r 1 - 192 o) utrekna i forhold til dales 
hybrid. Ein bør merka seg at mælestaven for tørrstoffavling er dob- 
belt saa stor som for rot og blad. 
Nepefelt I92I. 
I tabel I er ikkje rnedteke avlingstala for 192 r. Aarsaken til dette 
er at det aaret var so ekstraordinært med umsyn paa vertilhøva at det 
vil vera rettast aa framstilla resultatet for seg sjølv. Aaret var regn- 
fullt og kalt. Medan normal nedbør i vekstida mai-sept. er 2 98 m/m 
so var denne i same tidsrurn i 1921 541 m/m, altsaa 243 m/m over 
normalt. Ein vil forstaa at dette maatte setja sit merke paa plante- 
veksten, det viste seg for neporne og. A viingen vart i kkje serleg stor: 
men det som ein serleg maatte merka seg var at neporne stokklaup 
svært rnykje, og dette maa tilskrivast det ugunstige veret. 
Feltet var lagt paa godt molda grasmyr. Neporne vart saad r 8. 
mai, og gjødslinga var: 5 lass husdyrgjødsel, 30 kg. superfosfat, 30 kg. 
40 % kalisalt, 20 kg. norgessalpeter ved saaning og 20 kg. ved ut- 
tynninga - alt pr. rnaal. Feltet vart hausta 23. oktober. 
Resultatet er frarnstillt i tabell 2. 
Tabel 2. 
Nepefelt 1921. 
i-.:. :: i Avling pr. ·- 0. Pa Æ ;:l maal m u ct:1 -;;;_ ~ :.;:;; ,_ ,.!:,: ,_ Pa,_ o_ ...., m o m ~m ~~ -ø ~ Sort. c: m .•.... ,_ 0 ,_ m r "'ell ...., m 0 0 36 Il) C: > Pa "' Pa Røter Blad t; ,_ ~ m -d ,_ (Tj ,_ 0 ,_ 0:: <1J P-i f-; co Q kg. kg. ~ 
~. Dales hybrid . 6160 49° 8 4870 2430 8,20 399 
2. Kvit mainepe Gr.: . 7180 2740 38 3870 I 500 9,23 357 
3. -))-- Forus 7250 2780 38 3790 2160 - - 
4- Østersund om 5810 1240 2I 5660 1430 8,02 454 
5- Yellov tankard 6080 4180 69 33?0 -2_2!0 7;8_0 262 
6. Fynsk bortfeider 5600 3400 6r 3890 2600. 8,32 324 
7- Wolton hybrid 5700 2960 52 3320 3030 8,oo 266 
8. Bangholm kaalrot . 7190 4200 58 2490 2520 II ,21 279 
9- Trondheims )) 6880 I 130 16 3330 1510 I I ,26 375 
Av tabellen ·vil det gaa fram at østersundom har· gjeve den ~tf!rste 
,J~r_§tJ>ff~:v,h9::gen _p.r. :qle~l -..45;,4 kg. og høgste rotavling - 5660 kg. 
Nil:ar _ ein tek umsyn til det ugunstige ver under vekstida, .~o er _qet_eip. 
r~tt b~~,,ci;ling: - · 
··Dales ·,hybr\d har gjeve 399 1kg. og. som .nr, 3 kjem trondheims 
kaalrot 111ed 3 7 5 ks. Fynsk .bortfelder, som i I O aaret I 9 II-20 staar 
søm ... ei av .dei .. bedste i .. .tørrstoffavling, kjem .dette .aaret som nr., 5 med 
3~4; kvit "mail_l_epe kjern som nr. _i med ,357 "kg. 
;Av tabellen vil ein -:;qg .. .sjaa .at. neper ::_,qg .,k~alrot har stokklaupe i 
s~gr utstrekning, men ikkje alle i lik .høg grad. 'Dales hybrid har det 
.mindste an tal stoklauparar -8, 0 /o, -dinæst -troadheims -kaalret r 6 % -og 
"ø.s.tetsµndom 21 °/o. Dei , andre har nokso mykje stokklauparar, ,h,qg-st 
. i . S.0 maate en fynsk bortfeider 6 I °lo (!>g yellow tankard med 6 9. °lo. 
~Eip .. vil .:fø,.rstci!_a .at -her ;lig ;~(n av, grunnane -til -,at -yrnse sortar i gøde 
aar . sJ3.ar .. millom ·. dei aner -· fre111sJe i ~gunstige aar ~ vert underlegne '. _p~~ 
grunn av stokklauping. .Aaret 192 1 sette . sortarne ipaa hard prøve i 
=:,g~n ,)!eg~f!. ,_n~~t .har -dales 0h,:Y.Qf19-, . -$:~~et~µpqQ:~1 ,~g JJOfkOR~~,~s lkaal1:0t 
kunna - motstas det ugunstige ; veret, daarligst yellow tankard, wolton 
.hybrid qg 'fynsk bortfelder . 
,;I,'øu;~~oifpct .. @-r, for 1,dei tl~st .sortar .lægre j )J),2 L enn gjenJ?tOOlH1iit_et 
for 1 <lei , Same sortar i I o-aaret I 9 I1I - 2 o:' rp ell skilnaden er ikkje ser- 
leg stor. · 
S"Qm Jnr _fr3:rpJmlqe )wr .desse nepe- ,Qg )<_aa,l~qtfeiu:l~L;aU~r fiesta 
_,a,_el:r y_ore .lagt .. paa J1y,dyi:k_a . myr .eller , 2_tje qg ,:tde .. a./lret J~tt.e; r JfBPP yrk- . 
~1 ga; dette har qg _hat sin .innverknad. p;ia storleiken .. av .. avlingen, 
·, · N epor passar ikkje godt paa nybrote ,myr, , dei vil h~l:it .ha jcm!:l 
som er godt smuldra og dei fleste sortar fordrar djuparbeidt jord; dette 
.~r i,4:Ne ,gp,_p t , 13ra ,_f m1 til r Ril.a ny brote :fflY r '. som er , se~g sp il:!JCD i~ \j e 
;.SJWJldrir $qØt ,qg .heller ikikje ,~:ann ,ho _!;Jli ,a11hei:d,t djupt _J1q_Jc. Anleis 
vil dette stilla seg paa myrjord som har vare i k:u-ltur ;PQ}{.i:e ~ar (7- 
,8 .,<!a1!J· l\1yr:a -rli!r lier .betre Jn~qa .,qg .daa f?;rµµ}c,l11~r .ho lett J~r reid- 
j§~?:P· .;J;l~rr;e -:eiJ "aa.r -:::- ,1.:912:p ,h~r .feltet lege ;pafi slik ,gø_<;i, mxr 1qg -ein 
_,vjl 1?,V tabellen sjaa :~t dette .aaret l}~r g1eV;e .høg avJi~g. 
Aa samanlikna dette aaret med .dei ~qdr~ for 1~1a Ni&.tt ),<.:Qr betre 
.~lgre ,µlyr .er t_il nepor -~-~n -nybrote 3n;y:r1 .,ga~r ikkJe . .-~1,1.n, lila,il vertilhøva 
,sjf<?lv!:i3:gt ,;~.r ulikt Jr;?,a A\~r .til · .. atl)Jfl:. -V.e~tl' .aa ·JeggjJt ,ei_t {elt ,P~,a ~JJyland 
~<?z teit ·:11,~a \'.~Jdr,;e JJl}lr (e~lc ein .• prn:vJ~ . .i.pn:,ye~k~!:!-d~-~1 - av -J9{CiJi .sin :;kultur- 
. tilstand paa neporne. 
) .f-a\;:t I 9"u ,.tj-1 ,,qg -~ed :'I 9"J$ Jia,r R,~porµe ,V:Cffe d,j;I,ka paa ny- 
brote ._myr .. :~~~,ulta-tet ,(qr '-q~sse .,JH!-r "s~Hlfl.e visa Jrnxl.e,~s .dei -µ"like 5i0rtar 
~,4:W:~r p,~a :cl~;n slags r~Y:r. _J .tabel ,3 er 1~ette ,(r~ms-~ill!. 
~\½bl:mep?, ~Jt;g1 .her qg høgst jned .5:66 ,1g. ·PX- ,filJHtl .i Jø,.r;:t§toffav- 
.n:~tg ,i ·~Q\~r. )tYrP.S}c b.o~tf~Ld~r ,y~rt .nr. 2 ,,med ;<t~ I :l<,g..,9.g ;F[<lijd-Jiraate• 
,n,'\pe ,JA~d :4:7;6 Jeg. Eip ·{i_kµ};l;l.e jru at _}?.:ni,at~pel);e ,11~dc!e l.e.'*ta:t:e .for aa 
l;l,.er..P:a .seg pa~ ;µ,yJi)r,qt,e ;m)tr "en,n :f yf);sk b,01;~feld,er, :SQ.rp .-;5~µ-Jtje .'Qia 1s tørre 
.c~mv i.tjl ØjLJp{lr~~-i<;lt jg,r.9:, ,;m:t;;P 1,,tt~r desse (Qt;~_øk ~~Jaa-r :R.Qr;t.fold:er ,Utt 
·h.RtP~~ .,j .wv,~a~tP~P- I W -aar 1pa:r ,,,J:iira::iJe,:P~~~ .gjeve ~t.~t;te ,jpr-r~tQfW.vling 
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Tabel 3. 
Samandrag fraa ne1:1es_ortfelta 
1911 1912 1913 
,-, Avling pr. Avling pr. Avling pr. !t:: !t:: !t:: 
mål i kg. B mål i kg. B mål i kg. B 
Sort <fl tr: (I) I-. i-. I-. I-. I-. I-. 
,._. ·- 0 i-. ·- 0 ,._. ....• 0 "'d Q.) • I-. E--i "'d Q.) • I-. E--i 'u Q.) .i-. E--i ell •••• Q.) ell ••••• Q.) ell •••• Q.) 0 (fJ .•••• 0 <fl ••••• 0 (fJ ••••• o:i i-. \Sl ~. I-. \Sl ~ I-. \Sl ~ \Sl i-. p::; \Sl i-. p::; \Sl I-- E--i pct. f-< pct. f-< pct. 
Dales hybrid . 3200 4160 394 9,48 2261 4011 4°9 10,20 3190 545° 495 9,09 
Stubbnepe . 1660 8560 604 7,06 875 5556 448 8,06 1830 841c 600 7,14 
Braatenæpe . . . 1280 5120 406 7,93 778 4556 399 8,75 1650 8650 685 7,92 
Fynsk bortfelder . 2785 5523 457 8,27 1778 4778 435 9,10 2410 7820 587 7,5° 
Wolton hybrid . 2984 5225 417 7,98 2083 45r7 389 8,62 2420 6730 494 7,34 
Greystone . . . 3068 5700 377 7,4° 1472 4333 382 8,82 2950 6460 43° 6,67 
I I I 
enn bortfelder, i q 13 og 1914. Kvit mainepe vil de kanskje ha. gjeve 
noko meire enn braatenepe. Dales hybrid og greystone har gjeve mindst 
avling paa ny bro te myr - 4 1 8 kg. og 3 7 9 kg. rottørrstoff pr. maal. 
Stutt sarnandrag av forsøka: 
1, Nepor og kaalrot gjev jamt gode. avlingar paa myrjord. Ein bør 
merka seg at dei fleste aar forsøka har gaat, har rotfrukterne vokse 
paa nybrote myr. 
2. Største tørrstoffavling i røter pr. maal har amerikansk stubbnepe 
gjeve, dinæst blaa runde, so fynsk bortfelder og østersundom. Kvit 
mainepe har og gjeve god avling. Dales hybrid har gjeve noko 
mindre avling enn dei nemde. 
· Til dyrkning paa myrjord under liknande vekstvilkaar som her, 
.kann i fyrste rekke tilraadast fynsk bortfeider som og held seg godt 
ved lagring. Østersundom er og bra. Kvit mainepe vil passa godt 
paa myrjord der veksttida er stuttare enn her. 
Til uppjoring om hausten og fyrejulsvintereu kann tilraadast 
aa dyrka stubbnepe eller b!aa runde; dei held seg mindre gødt. 
3. Kaalrøterne har gjeve mindre avling enn neporne. Best er trond- 
heirus kaalrot og bangholm. Kaalrøterne har vare mykje utsett for 
angrep av kaalflugelarva, det synest som trondheims kaalrot har 
vore meire utsett for denne enn dei andre. Av den grunn bør 
ikkje kaalrøterne dyrkast i nokon stor utstrekning paa myrjord. 
4. I ugunstig ver, kalde og regnfulle surnrar ( 19 21) har dei ulike 
sortar stokklaupe i ulik grad. Best har dales hybrid klara seg mot 
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-paa nybrote myr 1911 -1915. · 
1914 . I9T5 Gj.snitt alle år ~"Cl 
Avling pr. Avling pr. Avling pr. 
0''"" 
l:t:: l:t:: It: 
..0 .E 
mål i kg. 2 mål i kg. s mål i kg. ~ 
l3 :>,·. - ~ <li <li 
I-< I-< I-< ~ ""'." (Il -- I-< ..... I-< ..... I-< l:t::~ I-< G I-< G I-< G -e • I-< f-4 "'Ø .·i-.. E-, "O .-1-<' f-4 0 ro' Q) . ., Q) Q) .µ <l) Q) .µ <l) -:no c'd s <Il..., c'd Q <Il .••.• ("d Q <li..., ~ I-< 0 ~ ,._ G ~ i-.. G I-< ~ G '--< ~ 0 I-< ~ 0 I-< 0:::: E-, pct. E-, pct. E-, pct- . f-4 •.... 
26ro 6570 557 8,48 690 22T7 234 10,55 2390 4482 418 9,33 100 
1440 I,0830 736 6,80 555 . . 4860 442 9,10 1272 7643 566 7,41 135 
1860 7830 640 8,16 I 149 2469 25 I 10,18 1343 5725 476 8,31 1I4 
216o 7830 604 7,72 744 3270 321 9,83 1975 5844 418 8,23 I I-5 
291~ 7980 648 8,12 474 3282 257 7,83 2174 5547 441 7,95 106 
2910 7050 472 6,69 894 2394 232 9,71 2259 5067 379 7,48 91 
I I 
stokklauping, 8 %, trondheirns kaalrot r 6 °lo og østersundom med 
2 r °lo stoklauparar. Daarlegast i so maate har yellow tankard vore 
med ?9 °/o og fynsk bortfelder med 61 °/o stokklauparar. 
SELLSMYRENS OPDYRKNING 
OM dette spørsrnaal har >) Meddelelserne « tidligere indeholdt flere artikler, og der blev dengang agitert kraftig for realisation av planen 
om <lisse store arealers bedre utnyttelse, likesom myrselskapet ogsaa i 
en - aarrække bekostet forsøksdyrkning paa Sellsrnyrene. 
- Som bekjendt besluttet Stortinget . i forbindelse med jernbanens 
fortsættelse nordover fra Otta, at der samtidig skulde sørges for at faa Sells- 
myrene uttappet og bevilget midler hertil. Denne plan blev dog - ikke 
befulgt i den forønskede utstrækning dengang jernbanen blev bygget 
langs Sellsmyrene, idet · vandstanden i Gudbrandsdalslaagen lun blev 
sænket saa meget, som var nødvendig for jernbanen, men _ deri mot. ikke 
tilstrækkelig for opdyrkningen. 
Senere har det længe været noksaa, stille om denne sak, men nu 
synes det glædeligvis som om uttapningen og opdyrkningen skal bli til 
virkelighet. Landbruksministeren, fylkesmanden og andre autoriteter har 
nylig foretat en befaring, og stat-sraad Five uttalte,- at han vil forelægge 
saken for Stortinget. Til forskjellige reguleringsarbeider er -der forøvrig 
allerede bevilget et beløp - og disse .arbeider er allerede. paabegyndt. 
Sellsmyrene« saga er forhaabentlig. · snart slut og istedet faar rei- 
sende med Dovrebanen se Sellsbygdens velstelte gaarde _ med bugnende 
aker og eng. 
